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RÉSUMÉS
La journée d'étude du CERI du 10 et 11 décembre 2001 a porté sur le thème de «La Turquie dans
les politiques américaine et européenne ». Il s'est agi de débattre du rôle de la Turquie dans les
stratégies  politiques,  militaires  et  économiques  des  Etats-Unis  et  de  l'Union  européenne
principalement. Les trois sessions ont permis de distinguer des grandes problématiques telles les
enjeux réciproques et « trilatéraux » que représentent une potentielle intégration de la Turquie à
l'Union européenne ; ou encore la problématique du rôle potentiel et effectif que joue la Turquie
sur la sécurité de la région et des conséquences des alliances ; également la problématique de la
place de la Turquie en tant que puissance économique à la fois fragile au plan national mais
potentiellement  stratégique  au  plan  régional,  et  de  ce  que  cela  peut  signifier  pour  les  deux
grands occidentaux. 
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